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Introduction of Laboratory of Advanced Materials for Cold Region 
 
 
























































































































図 2  プラスチック製短下肢装具と 
成形プロセスのイメージ(1) 
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a. 酪農学園大学畜舎   b. 曝露試験片 
図 4  畜舎内曝露試験 
  a. せん断引張試験      b. 十字引張試験 
図 3  スポット溶接品の引張試験 
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